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˖ŐɑǓÂ˜Dĸ>*ńŐʮ˖Ǐʞ  
—­ɹGʮ˓_ǏǳA1?— 
  
ʡǲ ƚŎ  
  
0. ŷ  
 mlpʠöGʞƦVŃȈý3[ɎǓýMGċś'XŽ˄/\[§D!<
?H͂ɾǓŐGǏǳýHȬťG˻D![Aˋ$[¶Ǚ͂̂Ć 10 ŵÄZ͂ɀDńŐǏ
ʞG§@H͂.GØėDˠ̓_̽Y3˂ˉUƫ;é/\?"[Ǡ³GŐɈG˘ˉöVǓ
ɱöGÁ¢DȐȎT_&,[N*͂ǓŐ|jr~Gʮ˖ǏʞMGƓɉ'åʖ/\[X#D
C<9G@![ʡǲ (2010) D%"?U G͂eorge Eliot (1819-80) DX[ “The Natural 
History of German Life” (1856) A"#d{tc_ĸD͂ūũńŐGŐɈDal~˛
ǻ_ʹ"͂˖ŐɑǓÂ˜Gə˂_"&DƾȃDȣ&1?"*&_Ȃˍ19.Gd{tc
_̆`:=GɆɋH͂ɢ̀CǓɱ@![DU&&^Y4͂ʮǓŐɛɪʗ¹łDH!QF
*əY\?%Y4͂ťC*AU͂al~˛ǻDĭɶ19ŐɈDA<?H͂ʮ˖ŢǎG
ŐɈ@!<?U͂íT?ɓ_˼3äś@!<9&Y@![7G˛ǻGšˣʗDH͂.G
d{tcD̙3[ǓʬƮːH%]&͂ÅŚĖƘïVǢ¸ɑʟǣA"<9 Eliot DQ=^
[Ɲĺ_ë¤$C"QQʖşD˯R˵`:ˋʳ_!['QQDêǷ3[.A&Y˂
$?*[UG_ȧ(ƅZD3[.A'͂Ɓ˔˜ʖG¨9[ɂ"@!<9&Y@![ǲɨ
D%"?U͂Ž(ʉ(͂ǓŐ|jr~GǏʞMGƓɉ_˄ŹDÞ\?˜2?"*'͂ôĭ
'ǐǓƃżGÅĠGʖş@!<9GDš1͂³ĭH̭ǓƃżA3[ 
 ̭ǓƃżGÅĠ_ńŐGʮ˖ǏʞDƓɉ3[ǙȠD="?H͂.\Q@DU͂Ç$I͂
ŘĴ (2000)͂ˡ (2003)͂ȷČ (2003) VŴé (2010) CB͂¨DǏʞŐ̈ɼGɽˀD%
"?͂âÂɑCƃ@ʂ´/\?"[Q9͂ǔʸ (2000) @H ͂ǏʞɑǓÂ˜Gʟǣ_
H2TŃ̫ɑCʖşDĈJ͂ʱ Ĵ (2005) @H Å͂˓_Ì3Â̹ĵƾȃ'Ȃˍ/\?"[
¶DU͂Ť˹ (2010)͂§ŭ (2010)͂ʿĄ (2010)͂ň ͂Šʿ̣ªŠʿ̣Ŏ
CB͂ ¥ɽ_ļD͂7\¹ôGǏʞǙ̏Dš3[̪&C[ĉú&Y&͂ȵɓ'ŀ^Z=
=![ǲɨD%"?U͂.GȵȥDȞ<?͂ńŐ@Gƾȃ͂uĂÀ@GƺţVńŐ̝
GȳʕD%"?ʮ˓_ţÞ3[ǙȠ_ȉʁ1?"*âÂɑCƺţȠ_ǈȀ3[§@͂ń
ŐǏʞD%,[ʮ˓GǏǳA1?GȣɉȠ_ĘěȂˍ3[.A'ǲɨGɓɑ@![ 
 
ͅ . ¬ôʖş  
ͅ .ͅ ̬̭ǓÂ˜  (Phonostylistics)  G˂Ĵ 1)
ͅ .ͅ .ͅ ̬ˣƏ  (Sound Symbolism)
 ʮ˓Dˊ\[Ȋ¼GťC&<9ŐɈ'͂"(CZ˓_ňȩ*̔˧3[.AHĮ̧@!]
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#'͂˓GɀƏ'BGX#Cˋ˖ƃżDĉǟ/\?"[G&ʖ$[ĻH͂Ƒ41UŢ̖ɑ
Cʮ˓GƾȃG§@![ƑˀHC" 
 ˓D%"?H̬͂ʀɑCɀ˨_ǅS.A'̌ˀCĸɒAC[.GȸD="?H ͂ǓÂ
˜̙ËGƾȃG§@Uƭ#.A'@([Ç$I C͂rystal (ƦɊ ʏȡ 1͂993: 52-54) _
ćʖD /͂sl/ ̬D="?ʖ$/5[“slattern,” “slaughter,” “slave,” “sluggish,” “sly” 2) C
B /sl/ ̬_ĚSâÂÇ_Ƽ-[.A@͂Q4͂.G̬'BGX#C˖Dá˼1?Ʌ\[&
_Ęě/5[7#3[A͂h|bC˖̿ŊQ1*C"Ɵěē"G˖̀DõēŃ*Ě
Q\[A"#.A'ǃȭ@([ȌGȓ̟@H͂Ŗ̡BGX#CĻ̫@.G̬'Æɉ/\
?"[G&͂ºƟG|jr~&Yɜ˕3[ 
 Ç$I͂DickensG Bleak HouseGæ̱̈&YÇ_Ƽ-[ 
 
“London.  Michaelmas term lately over, and the Lord Chancellor sitting in 
Lincoln’s Inn Hall.  Implacable November weather. . . . Foot passengers, jostling 
one another’s umbrellas in a general infection of ill temper, and losing their 
foot-hold at street-corners, where tens of thousands of other foot passengers have 
been slipping and sliding since the day broke (if the day ever broke), adding new 
deposits to the crust upon crust of mud, sticking at those points tenaciously to the 
pavement, and accumulating at compound interest.      (Project Gutenberg XZ) 
 
¡ǄG “slipping and sliding” A"#aDH B͂GX#CĚR'![G:]#&
ʝ_ɬ(ñ3X#CŞɫG¢͂ʺW*²'E&[RDˬ_ĊY\7#DC[p@!
[/YD͂|jr~_˘R˿T?"*A͂̾"̩Dˁ^\9 London GǇçD!Z͂ǲ
ǵHȏʔGȯ@![H4GȠǨɍG̚G̈ê'ǥɞ/\?"[.ADȘ·*@!]# 
 .GX#D ͂ʘ@ʚ(ƣ\9̬GăˣH ͂ǧ(ˋʳD%"?U7GƇ̮'ĈL
ÅŚH̬͂'ĥ˩3[cq_ǓʢDƓ2?Ǔŏʻˎ3[.A@ ͂ɓ@˘SǓɱ&Y
˘ʗ_ůRDŽ(˵SG@![;CRD͂.Gȸ_˗ǝ3[̡H͂ȌGȚɊ (1992) G
ˉ˗_°$[A͂ŐɈDHưǊ1V3"AƖ^\[ 
 
![̬A7\_ʻˎ3[Ǔŏ'ɀœG¬ȿGăˣAʅJ="?͂7G¬ȿGcz 
(image) _ĥ˩3[Ļē'![. .GX#C̬A7GăˣAG̙˾_̬ˣƏ (sound 
or phonetic symbolism) AĜJ͂7GɅ\_̬ùǸ (sound effect) Aˋ#. 7Gˣ
Əý'âɅ19ǓÂɅˣH̬G!V̿Q9H̬Ƅ (̀figure of speech) AĜI\[.A
U![.                            (ȚɊ͂1992: 21) 
 
¹¢͂ȚɊ (1992: 21-30) @HãĵɑC̬GˣƏGÇ_ŃŪD^9Zɞ1?"['̬͂&
Yȧ&LcqHǚǲ˖AHɎC[G@͂̅Ŕǚǲ˖GĻēAȕ˲ćȼ1?"*AX" 
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 /YD͂ǚǲ˖AHɎC[ʮ˖GɀƏG=D̬ȅƘ(musicality) 'Ƽ-Y\[
ʮ˓DH7\'ǩUX*Ʌ\?%Z͂íǮGʮ˖ǏʞG§@ʮ˓'ǀZÞ\Y\?"9G
U͂3) ǭ˘ŐʕDùǸɑ@!<9&YAǃş/\[.GX#Dʮ˓H̬Ŀ̫Aŝǂ
Cʐ'Z'!Z͂Ç$I͂ɭʶȱ˪ (1991) DX[ʮ˖ŐÞ̖˞ŹD%"?H͂ʮ
˖Gɐ̬͂ƀü͂s_ʮ˓G̭ƉAȼY1ē^5?ˉ˗1?"[X<?͂ʉ"?H͂
̬ĿŐGƾȃD%,[ʮ˓GţÞD="?͂ŖÇ_Ƽ-C'Y˺N?"* 
 
ͅ .ͅ .͆ ʮ˓G̭ƉA̬ĿŐ
 ̬ĿŐGŖɉǧ@![ RoachG English Phonetics and Phonology (20003 [1983]) G§
@H̬͂ɸ (syllable) Gȇ˽_ƭ#̡͂¹¢GȈḒǓAG̙˾Ƙ_ƺǌ1?"[ 
 
“Recent work in phonology makes use of a rather more refined analysis of the 
syllable in which the vowel and the coda (if there is one) are known as the rhyme; 
if you think of rhyming English verse you will see that this works by matching just 
that part of the last syllable of a line.                  (Roach, 20003 [1983]: 76) 
 
/YD͂Roach H̬ɸGȇ˽_ˉ˗3[̡͂Ȕ̬A1?̬ɸGǽAC[ peak _tw
D̬͂ɸǽGôDǵ[̱Ŏ̬ (onset) AƊDǵ[ŦŎ̬ (coda)͂ĈJʣ̭ (rhyme) G̙
Ë_͂¹¢GȈDįɞ1?"[ 
 
            [įͅ ]  ̬ɸGȇ˽  (Roach, 20003 [1983]: 77) 
 
                              Syllable 
 
 
                                          Rhyme  
 
             Onset               Peak                 Coda 
 
peakA coda̿ zero codaUĚT '̀ƴ̭3[âÂÇ̿ e.g. “ode/road” [-əʊd], “through/crew” 
[-uː]̀_ɞ3.A@, 4) ̬ĿŐGŢ̖ɉ˖_Őʕ3[AáD͂ʦȻD rhymeGɆˉDUʐ
-?"*.A'@([G@![ 
 “rhyme” Aˋ$I͂ƌǵGǏɣǧ@ʮ˓A1?ǩUŃɉ/\?"[ R. L. Stevenson&
Y͂Ŗ̡̬͂ĿŐGƾȃ@Æɉ19 “From a Railway Carriage” A"#˓_ĊZ¡-?
R[.G˓H͂Leonard ClarkʴG Drums and Trumpets A"#ŎÉė,G˓̤XZ
̆é19UG@![7\8\ʹǱG˖_ɫȋD1?¢ʍ_Ž(͂¢GĬˈGǹäXZĒ
¢ʍ̈DÞ[̅˖_̆Ƴ3[X#ƺɞ3[ 
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Faster than fairies, faster than             ,   
     Bridges and houses, hedges and             ; 
And charging along like troops in a             , 
     All through the meadows the horses and             ; 
All of the sights of the hill and the              
     Fly as thick as driving             ;   
And ever again in the wink of an             , 
     Painted stations whistle             .       
 
Here is a child who clambers and scrambles, 
     All by himself and gathering brambles; 
Here is a tramp who stands and gazes; 
     And there is the green for stringing the daisies! 
Here is a cart run away in the road 
     Lumping along with man and load; 
And here is a mill and there is a river; 
     Each a glimpse and gone for ever! 
 
 plain   cattle   by   ditches   battle   rain   witches   eye  
 
ɳ­rwo_˂\I͂­ʹ4=@ʣ̭_˯Sƴ̭šĎ (couplet) AC<?"[.A'ê
&[' Ő͂Ɉ'ʦY7G˃óƘDȘ·*X#Ì3Q9 3͂ʹɓG “a” V͉ʹɓG “an” A
"#£œèˑ&Y͂Ɗ]Dǵ[˖GĠˑVȔ̬̓Ŏ̬GïDX[Óʽ_ʆZ͂/YDƟě
_ʖ$[.A@͂ß?G¢ʍ̈_ķT[.A'@([5) 
 ;CRD͂ô˺G Roach (20003 [1983]) @H͂ʮ˖Gs_ˉ˗3[GD͂¹¢G
Ǔ_Æ<?"['͂7G̡DU͂˓Gɉ˖Dˊ\?"[ 
 
  ˈWalk ˈdown the ˈpath to the ˈend of the caˈnal.       (Roach͂20003 [1983]: 135) 
 
Ǔ§G ˈ GjH͂ȌDƀüG![̬ɸ'*[.A_ɞ3'͂ʮ˖GsH͂ǚǲ˖
GĻēAHɎCZ͂ƀüGʒ&\[̬ɸ̿ƀ̬ɸ̀'͂ƀüGC"̬ɸ̿ſ̬ɸ̀GǑD
&&^Y4͂OPɵ̘̠@˩.[Ç$I͂¹¢GGþëZ@Hſ̬ɸGǑḦ́͂@
Hͅ=͂@H͆=͂@H͇=´ĳ1?"['͂&YHOPĕ2̕/@˘Q\[ 
 
  ˈWalk   ˈdown the   ˈpath to the   ˈend of the  ca   ˈnal. 
                                                 
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X<?͂ƀüG![ɷƩ@Hȕ˲ɑƀ*W<*ZA˘R͂ƀüGC"ɷƩ@Hſ*Ǜ*˘
S.ADC['͂.\'͂ƀü̿ƶ̀s (stress-timed rhythm) @![Roach H͂
ʍŽ(1?ê,9 “a unit of rhythm” D="?͂˓ʣ (foot) A"#˖_ɉ"?͂“an 
obvious parallel in the metrical analysis of verse” (ibid.) A"#ʽˬ˗ǝ_÷$?"[ 
 ="@C'Y͂.G stress-timed rhythm_͂íǮGʮ˖Ǐɣǧ@X*Æɉ/\?"9
TennysonDX[ “Sweet and Low” A"#˓GǩíG͆ʹ@Ɠɉ1?R[ 
 
  ˈSweet and   ˈlow,   ˈsweet and   ˈlow, 
 
  ˈWind of the   ˈwestern   ˈsea, 
 
.GX#D͂˓_ɉ"?ſƀG̭Ɖ_Ɵ˟1C'Y̬˘1͂/YD7\_ʑZ˸1˘`@
ǥģ3[.A@̬͂ĿŐ_ĂC[ə˟A1?ʃ^Y5[G@HC*͂Ŗ̡D͂ŐɈ'ʮ˖
ɃɀGs_Ơ˅ɑD˰D·,[.A_ɓƺ3G@![ 
 
ͅ .͆ êǷ˦ǖ͊ “Garden” _yA1?  
 7\@H͂..@͂³ĭêǷG˦ǖA3[ʮ˓­ɹ_͂7\8\ɐʻŵđAáDƼ-?
%* 
 
   A. “Zuisenji Garden” (1995) 
    B. “The Sunken Garden” (1917) 
 
A H͂ŖˮɑǏƾȠGâÂÇ_Ƽ-?"[ǔʸ (2000) G§@ƭ^\?"[˓ɹ@͂ʴʗ
GĕÛ Paul RossiterȖ&YǈÉ/\9UG@![š1? B H ʮ͂ıD%,[˷¸GŤ
˗Ś˓²@![ Walter De la MareÅG˓ɹ@![ɀœGİǪĖˑ'Æ^\?"[ A 
G˓="?H͂ǔʸ (2000: Ch. 1) @GVZǙDÔ<?!$?̳Ė_»5͂˓&Yȧ&L
Ɲǣ_cq3[X#D3[Ǚ̳͂ĖD{tqƘ'˵TY\?"[ B @H̳͂
ĖUé1͂­ɹG˓DÃY&Gá˼ȸ'C"&_ʖ$/5[ŐɈD¤$[ƝĺHƑˀǩ
Ť̜A"#.A@͂˓²GĖVɐʻŵ¸DHˊ\4͂êǷG̰A1?H A &YA3[ 
 ­=GÅĠ_Ƽ-9ɆɋH͂.\Q@ʮ˓_ŐLȊ¼GťC&<9ŐɈDA<?H͂
=G|jr~:,@ɀƏ_êǷ3[XZU͂Å̴GɎC[ʾǑGUG@ȕ˲3[Ǚ'͂X
ZȘ·(V3"AƖ^\[&Y@![;CRD͂¡ˎ A, B HáD “garden” _r
D˓Å/\9UG@![.G “garden” _á˼GyA1?̆`:ɆɋH͂ĕ2 
“garden” @!<?U͂ȽVĝGźĲ_͂ȽVʿȍGźĲ_Ǉ"9ʮ˓DBGX#
C̃"'˘RĊ\[G& Ȣ͂GǶʿA"#ɎǓýɆˉG˄ȸU°$[9T@![/YD͂
źĲA"#âÂɑCšˣȿ_̱G§@ƞÚ3[.A@ Ő͂ɈG˄˅ɑcqDˏ$͂
AU3\IĂ˛DCZ';C˖ŐɑêǷ_͂̌ŨɑCêǷMAʐ-?"*9T@![ 
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2. Ŗˮ͊ʮ˓GţÞAêǷ
2. 1 “Zuisenji  Garden”
 /?͂.GtjpXZ͂1. 2 @Ƽ-9­ɹG˓Dš1?͂ńŐǏʞD%,[ţÞ
ǙȠVƺţƪ̰D="?GâÂɑCȂˍDÞ[ńŐ̝GȳʕVŐ̈GuCB͂˛ǻG
šˣHť²Ǒjr@Ŗ̡ʹ<9¬Ç_ĸD1?"[6) ţÞȓ̟@H͂ŐɈDH͂ɀD
˓GêǷD="?Gøˋ_¤$[.AC*͂ĂD¹¢G˚̳­=_é1?%* 
 
  ˚̳͊7\8\G˓_ʑZ˸1̬˘1?͂Ș·*̿ȘDC[̀ȸ_͂ȧ&L̰D@
([̜ZŃ*Ƽ-[.A 
  ˚̳͊.G˓&YƞÚ@([Ɲǣ_ʈDǇ"?*[.A 
 
 7\@H͂Q4͂“Zuisenji Garden” &YŌT[ 
 
[˓ɹ  A]   pool 
black windruffled water 
 
an island 
        two tiny bridges 
a yellow sandstone cliff 
a large shallow cave 
 
dry season 
          brown gully 
the memory of a waterfall 
 
a conical heap of coarse grey sand 
 
‘this garden 
is simply made up of two elements 
rocks and water 
this concealed beauty of the garden 
enchants us very much’ 
 
         unimpressive 
         unexciting 
 
sustaining 
          in its taste 
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of nothing 
 
absense of flavour 
which haunts the tongue  
                    ̿ǔʸ͂2000: 5̀ 
 
 =ɓG˚̳Dš3[ŐɈGɶ$_ń̥ưDQAT[A͂¹¢G˼Z@![ 
 
Stage I͊Ș·(  
Ď˘Ƞ  (punctuation)͂ǧˎȠ  (typography) GĤ̳  
 ˖Ď'£ǆ"G̉ʒAC<?"[̿̉ʒ'ǆ<?%Y4͂ar ̀ 
 “this” &Y “much” GɷƩ¹łH͂ͅ˖@ͅʹDC<?"9Z͂ʹ'ʹ̗,Y\
?"[Ʃ'![CB͂˓AH"$͂rr'̗(3)?"[G@HC"& 
 fVg'C" 
 “this” GôA “much” GƊ:,Žɉɲ (‘  ’) '![ 
 ß?ŤǓŏ@ŌQ<?%Z͂ǩíAǩƊ'£ǝɘ@![̿ʃ^Z'^&YC" ̀ 
 
cqăˣ  
 ̿ AU̙˾3['̀ƃ'ǒ<?"C"G@͂Ŝ\9Ɲǣ'ȧ&L 
 ̷Z̬͂CB&Y̪ɩCƠ2'3[̿˨ʀ@ȿ̪&Căˣ@![ ̀ 
 č"Ǟ'ÖI\͂ǢGȥ\'W<9Z1?"[X#CȘ'3[ 
 pC̿ɺʀC̀˽Z_Ɩ"˩./5[ 
 “rocks” A “water” :,@͂Ǹ91?ź'ƦZɯ=G&͋ 
 "^W[^J/JG¥ɍ_˾ƞ/5[ 
 
˖ĎGɀƏ  
 ̿ “yellow” H!['̀“black,” “grey,” “brown” CB'§Ɛ@ ͂jVʌ
CB͂ǝ["ʪƄ˖'C"̿Ȥƪ/_Ʊ$9ȫ"˖'Ń" ̀ 
 “sandstone,” “cliff,” “cave” “rocks” CB͂İ"cqG˖'Ńɉ/\?"[ 
 ̿ AG̙˾@!]#'̀˖Ď'QIYDǐZ͂Q[@r~ý1?"[X#: 
 
ȳʕƃżGƾȃ@G˛ǻCG@͂šˣA19ŐɈǑH͂ͅĭD=(͇ ͈ĖɧŸD1&Ȯ
9C"'͂OPßġGŐɈ'Ș·*ɳGá˼ȸ'˖ĎG£ǆ"G̉ʒVŤǓŏ
gfG.ACB͂ǧˎȠ͂Ď˘ȠD̙3[̿˂9ɓ@îǗG=*̀¬̯
@![ŐɈH͂Q4˄˅Dˏ$[UG&YÞZ͂ȌDcqăˣ˖ƂM
AƟ˟_ė,[¬ôDƞÚ@([Ɲǣ_ʈDǇ*.A_˚̳A1?"9.ADƇ̮/\
9G&U1\C"'͂˓H͂|jr~ʦÂD˗ǝ'̜Y\?"[ê͂ƞÚö_Ù&5X#
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A3[˒R'ɮ$[ 
 ʉ"?͂ŐɈD̬Ŀ˖ƂǓȠ̿ ˖ƃƦ͂Ǔȇ˽CBUĚT̀A"<9ɀœGˇ
ȸ&YêǷ3[X#ƺɞ1?R9ŐɈ&YGƺǌDš1?͂ƑˀDƓ2?̙˾ǓɄ_ć
ȼ1?~Vacr_Ʋ2͂/YC[ĘěʖşMAţ* 
 
Stage II͊êǷGˇȸ  
̬Ŀ̫GɀƏ_§ƐD  
 7#"$I͂˓@Ń*˂Y\[X#C̭_˯`@"C" 
 ̿ ʾē˖UC"^,@HC"'̀ĸǲɑDHĂ̬ɸG˖'Ń" 
 “black,” “cliff,” “cave,” “conical,” “coarse” CB͂[k] ̬'Ń"G@HC"& 
  ~͊ȚɊ (1992: 22-23) _ćȼʮ˖@H͂[k] ̬'Ɨ̿Ɨȶ̀CQ9H
ǝɘC̬DX*Æɉ/\[ 
 
ǓȠ̫GɀƏ_§ƐD  
 “ of” A"#ôʒˑ_ĚSĖˑĎ'Ń" 
  ~͊Jespersen (1924: 139) DX[A ͂ʩDúˑ@ʻɅ/\[äś_Ėˑ
DX[ʻɅDŀ$[.AH ú͂ɑCUG_̪ɑCUGA1?ʻɅ3[.ADCZ͂
ŗˇɑƵˣɑCƘǿ_Ľ3.ADC[7) 
 “windruffled” A"#˖H˴ǧD˳<?"C&<9G@͂ÅʗG˽˖&͋ 
  ~͊ńĵmr@ɜ˕Google Books corpora (American) @H͂1890
ŵ¸D 2Ç̿“windruffled sea,” “windruffled stream” A"#mlp̀!
[¿1͂Oxford English Dictionary2̿¹¢ OED2̀DH͂˂é1˖A1?Gˎ
˳'C*͂ßɉÇ_Ȃʁ1?UÇUC" 
 “unimpressive,” “unexciting” CB͂ęœGǂ̱˴ un- @ŌQ[˖'¦L 
 ¡ˎD÷$͂“nothing,” “absence” CBȹDʐ'[˖'̡ɯ= 
 “this” &Y “much” Dʧ[̈ê:,͂¹¢GȈD¶GɷƩAHɎC[ 
   i) .GɷƩ:, ŚV&YƦ[ǓDC<?"['͂¶GɷƩ@H͂Ėˑ̿Ď̀Vƃ
śˑ'¦NY\?"[:,@͂ŒßCǓDC<?H"C" 
   ii) .GɷƩD:,²ɥ¸ĖˑG “us” 'é?*['͂¶Hß?ȹɈȿ (inanimate)
G˖@![ 
   iii) “this” A"#ƺɞˑ'ʑZ˸/\?"['͂˷"ĻƩ&Y˂?"[G&͋ 
  ~͊Practical English Usage̿¹¢ PEÙG565ćȼ“this”/“that”H͂
ĂDȿɆɑ˭̦_ʻ3:,@C*͂Ǣ̘ɑC̠9ZVƐɆɑ˭̦MA˼2[8) 
   iv) .GɷƩD:, “very much” A"#ƀƟʻɅ'˂Y\͂ƀ˛/\?"[ 
 pCǓȇ˽'Ń"§͂ǩƊGʹD:,̙Ë¸Ėˑ “which” 'Æɉ/\?
"[ 
 “absence of flavour which haunts the tongue” GɷƩH͂˼ųG˖GʅJ=(@H
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C*͂Ǎ²Ƞ (personification) GX#DC<?"[ 
 
2.  2 “The Sunken Garden”
  ȌD͂De la Mare DX[ “The Sunken Garden” GêǷDɦ[9) 
 
[˓ɹ  B]   “THE SUNKEN GARDEN” 
 
SPEAK NOT—WHISPER NOT; 
Here bloweth thyme and bergamot; 
Softly on the evening hour,  
Secret herbs their spices shower,  
Dark-spiked rosemary and myrrh,  
Lean-stalked, purple lavender;  
Hides within her bosom, too,  
All her sorrows, bitter rue.   
 
Breathe not—trespass not; 
Of this green and darkling spot,  
Latticed from the moon’s beams,  
Perchance a distant dreamer dreams;  
Perchance upon its darkening air,  
The unseen ghosts of children fare,  
Faintly swinging, sway and sweep,  
Like lovely sea-flowers in its deep; 
While, unmoved, to watch and ward,  
’Mid its gloomed and daisied sward,  
Stands with bowed and dewy head  
That one little leaden Lad.  
 
 [˓ɹ  A]  GʖşDXZ ̬͂Ŀ˖ƂǓȠ~{jCB͂![ɀœGˇȸ
&YGêǷȠ_Őʕ19ŐɈH͂[˓ɹ  B]  @H͂¹¢G˼Z͂7\8\GˇȸDȼY1
ē^5?Ș·"9ȸ_Ƽ-[X#DC[ 
 
Stage II͊êǷGˇȸ  
̬Ŀ̫  
 [˓ɹ  A]  AHɎCZ͂OP˃óȏ1*̿͆ʹ4=̭̀_˯`@"[ 
39
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  ~͊ǩƊG 2ʹH (head/Lad GɷƩ) HB#&͋C6¶Ã#G&͋ 
 “distant dreamer dreams,” “swinging, sway, sweep,” “watch and “ward” GȈD͂
̱̭ (alliteration) U˂Y\[ 
  ~͊ȚɊ (1992: 24, 27) _ćȼ[sw] Húǋƽúȶ1"úÅ_ʻ
1͂[d] ̬H ͂̐̌ȩòCúÅ͂̌"ú(MAʐ'[ 
  ~͊ɀD [d] ̬DH͂ʏR&,ʻɞ3[ÃDȘ·*&͋ 
 
SPEAK NOT—WHISPER NOT; 
Here bloweth thyme and bergamot; 
Softly on the evening hour,  
Secret herbs their spices shower,  
Dark-spiked rosemary and myrrh,  
Lean-stalked, purple lavender;  
Hides within her bosom, too,  
All her sorrows, bitter rue.   
 
Breathe not—trespass not; 
Of this green and darkling spot,  
Latticed from the moon’s beams,  
Perchance a distant dreamer dreams;  
Perchance upon its darkening air,  
The unseen ghosts of children fare,  
Faintly swinging, sway and sweep,  
Like lovely sea-flowers in its deep; 
While, unmoved, to watch and ward,  
’Mid its gloomed and daisied sward,  
Stands with bowed and dewy head  
That one little leaden Lad. 
 
˖Ƃ  
 “purple,” “green” A"<9ʪƄ˖_H2T͂ßÂɑD˖Ƃ'ˢ&@![ 
 “thyme,” “bergamot,” “rosemary,” “myrrh,” “lavender,” “rue” CB͂ʫGĖô'ʲ
V&@![' ͂ʫˋʳDÃY&̙Ë1?"[G&͋ 
  ~͊Ç$I͂rGcqp¬ã̿ ¹¢ Vries̀_ʂ´
ŐɈDH̙͂˾'!Z7#Cp_¹¢GȈDƵé/5?R[ 
   “thyme”͊1.ŋɻ͂ 3.äɑɠƘ͂ 8.̿ȗ̘½Ư ̀ȑ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   “bergamot”͊ɻȜV̷ǖA1?kGùʠ̿VriesDHˎ˳C1 ̀ 
   “rosemary”͊2.ˎƥ͂Ɩ"é 
   “myrrh”͊3.ir~G˹řȑ͂ 4.Ȧý͂ 5.ȑGƙƕ_ƒ\/5[UG10) 
   “lavender”͊VriesDˎ˳H!['͂.G˓AG̙˾ƘHʵ"AƖ^\[ 
   “purple”͊2b.ȑħǬ̨͂ýD̙˾ 
   “rue”͊2.ğ\R͂ơƜ͂ 3.Ɗƛ 
 “perchance,” “bosom,” “upon” CBÆɉ/\?"[˖'č" 
 “latticed” Hʚ(ƣ\C"˖@![ 
  ~͊ãĵɑCȍ̴GźD![X#CǿŎɁGĶǾ_Ɩ"ȧ&N?R[ 
 “darkening,” “daisied,” “ ’mid” _˴ǧ@Ž*A ͂¨D˓@Æɉ/\[A![ 
  ~͊OED2 @ɜ˕ 
   “daisied”͊Adorned with or abounding in daisies. (Chiefly poetic.) 
   “ ’mid”͊Poetical aphesis of amid. 
  ̭ƉAáD͂˓GÅ˓ȠGƣÇD̅Ɠ 
 “purple lavender” ͊ʪƄG̼V&/͂ɏ1CBƠ˅ʓGɅ\&͋ 
 ˄˅͂ʜ˅͂Ĩ˅CB®ƠDˏ$&,[X#C˖Ƃ'Ń" 
 
ǓȠ  
 “Speak not,” “whisper not,” “Breathe not,” “trespass not” Gęœƃ'˼ųÃ# 
  ~͊˶ˋG do (periphrastic do) _¾^C"ęœGč˖ɉȠ 
 “bloweth” A"#Ʌ¸ʮ˖@H˂&,C"˖Ŧ'="?"[ 
  ~͊̿ ¡ˎAĕ2*̀č˖ÂGǂŦ˴C6č˖Â'ɉ"Y\?"[G&͋ 
 [˓ɹ  A]  AHɎCZ͂ß?¨˖˺˖'ǒ"͂ǓȠɑCǓ@![ 
 ǓȠɑCǓAH"$͂˖̰'˼ųG˖̰@C"ɷƩ'"*=&![ 
  ~̭͊ƉAG̙Ë̿ʣ̭DȡƟ_ė,/5[ ̀ 
 ɳ˾ǩƊGǓ “Hides   All her sorrows, bitter rue.” GɷƩ'͂VS̿Òʒ̀
Gȇ˽AC<?"[ 
 ɳ­˾ǩƊGǓ “ ’Mid its   Stands   That one little leaden Lad.” GɷƩU͂
VS̿Òʒ̀Gȇ˽AC<?"[ 
  ~͊ǓǱȺȸ (end-focus)egr/\?"[GH7\8\Ã&͋ 
 ǩƊGʹDH͂“that” A"#ƺɞˑ'Æɉ/\?"[ 
  ~͊[˓ɹ  A]  GĻēAĕȈ͂PEU 565 ćȼ.G “that” H ͂ȿɆɑ
C˭̦&͂7\AU ͂Ǣ̘ɑC̠9ZVƐɆɑ˭̦&͂H9Q9ƀ˛
ɑDÆɉ/\?"[G&_ʖ$[X#Ì3 
 [˓ɹ  A]  GĻēAHɎCZ͂“of” A"#ôʒˑ'=1&C"̿ťC" ̀ 
  ̙˾͊ǋ\Gú(_ɞĢ3[ [sw] ̬V̴Gú(AUɕQ<?úɑ@![ 
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~{j  
 ɳ˾G “Speak not—whisper not,” ɳ­˾G “Breathe not—trespass not” D%
"?͂“not” 'ĉƎ3[AáDCȇ˽DCZ̬͂̎Uȓ̟ɑD¢'[ 
 “dark-spiked,” “darkling,” “darkening” GȈD “͂dark” GȤɈ˖'ĉƎ1?"[ 
  ̙˾͊ȤɈ˖7GUG@HC"'͂“gloomed” Uɕ˼2[˖@![ 
 ɳ˾GǩƊGʹG “All her sorrows” G “her” HǍ²ȠDC<?"[ 
  ~͊7\@HŉƘ¸ĖˑG “her” HÃ̿˙̀G.A:AƖ#&͋ 
 ɳ­˾DH͂“Like lovely sea-flowers in its deep” GX#CɔĦ'![ 
  ~͊.GɔĦ&Yȧ&LcqH͋¡GʹG [sw] ̬AG̙˾Uʖ$[ 
 
Ď˘ȠǧˎȠ  
 ß?Gʹ@͂H2TGǓŏ'ńǓŏDC<?"[̿˂9ɓ¡͂ǒ<?"[ ̀ 
 ǩƊG˖ “Lad” G LGǓŏ'͂İǪĖˑ@UC"GDńǓŏDC<?"[ 
 [˓ɹ  A]  AHɎCZ͂fVg͂tmCBĎ˘Ƞ'ǒ<?"[ 
 rrG̗,ǙU˼ų˼Z@![ 
 tm'Ń" 
 
3. QAT͊­ɹG˓Gȕ˲ĘěAåʖş
 /?͂ŐɈDɗɖȸ_ɞĢ3[.A@͂˖ŐɑC˂Ĵ&YGƺǌH&CZĽ$9'͂.
Gǩʃȓ̟@̌ˀCG' ƺ͂ǌ3[Dʧ<9ɀƏD="? ͂7\8\C67GX#CɅˣ
'˩.<?"[G&͋7.&Y˂$?*[ÅʗGƟįHÃ&͋_ǃ1̎[.A@![
H2TDȘ·"9ăˣA˖ŐɑˇȸDX[ʼ·,'ʅJ=*ˀʀ&Y͂B\:,˓G|
D˷>*.A'@([&B#& [͂˓ɹ  A, B]  _ȕ˲1C'YQAT?"*.AD3[ 
 
3.  1 [˓ɹ  A]  _§ƐA1?  
 Q4͂[˓ɹ  A]  D="?H͂¹¢G˼Z@![ 
 
Stage III͊ʋƸ  
[˓ɹ  A]  @H͂½ʇɑC˓G̭Ɖʣ̭VĎ˘Ƞ_ȹ˄1͂ǓV˖ĎG̉ʒU
œ1?%Y4̭͂ƉGǒ<9 [˓ɹ  B]  AHšȼɑCȇƦAC<?"[ 
 [˓ɹ  A]  @H͂Ă̬ɸGpC˖Ƃ'ˣƏ3[GH͂źĲDQIYDʒ&\
?"[ɚ_Ɩ^5͂Ç$I͂ɰőŠGɚźGX#CÝǣ'ȧ&L̿ǑĖGŐɈDX
Zá˼3[ƺǌ ̀ 
“this” &Y “much” GɷƩH͂"^W[˩Ư˱ʅG˱G̈êCG&͂.G
̈ê:,͂ȇ˽̿SV̀UǧˎĎ˘ȠUß*¶AɎC[¡D͂animateC¸ĖˑV
“very much” A"#ƀƟʻɅ'Æɉ/\[CB͂¶&Yȧ(¡'<?"[ 
“of” _ɉ"9Ėˑȇ˽'Ń" [˓ɹ  A]  H̪ɑƵˣɑ@![GDš1͂“of” 
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GȒBC" [˓ɹ  B]  H͂B;Y&Aˋ#Aúɑâˣɑ@![̿ʪ̼V&C
G̷Z_̴'́LúɑC B GźĲDš1͂A Hȿ̪&CĝGźĲ_ʻ1
?"[X#@![ ̀ 
      
[˓ɹ  A]  @H͂ƃżV˃óDī^\C"ap~CƝǣ@͂Ʊ$9ʪ˛G˖
Ƃ&YǺũșG¥ɍ'Ɩ"ȧ&Lęœ˖G˾CZDXZ ͂ɫG¥ɍ'ˣƏ/
\͂ŤǓŏ@ŌQZ͂f̿ʃȎɲ̀DX[ʎTUC*͂!9&UŌQZUʃ^
ZUC"ȹGɁƢDĕý3[&GX#CɡGļĴ@![¿1 “͂this” &Y “much” 
GɷƩ@H͂7GôƊGȇƦAHɎCZ͂7\Q@GȹɈȿ¨˖DX[ŗˇɑC˄ȸ
&Y͂Ɉ˰G²̘̿Î¥̀G˄ȸMAɦZŀ^<?"[˂ÈJ1*Ɩ$[.Gź
ĲDš1?͂“this” A"#ƺɞˑV “very much” A"#ƀƟʻɅ&YUɮ$[X#
D͂ƐɆɑC˭̦H˷"Aʖ$Y\[Q9͂ɡGļĴMA˷>(9"A"#˓²G
äDɤT9[ƞ"GɅ\AUʖ$Y\[ 
 
3.  2 [˓ɹ  B]  _§ƐA1?  
 ʉ"? [˓ɹ  B]  GQAT@![ 
 
Stage III͊ʋƸ  
ǩƊGʹG “That one little leaden Lad” D="?͂Lad'İǪĖˑGX#DńǓ
ŏʻˎ/\͂Q9͂¡GʹG head /hed/ A Lad /læd/ '̭_˯`@"C"CB͂Ǔ
Â¡G̀ʥ (deviation) _˩.1?%Z͂.GɷƩ'ȧ(ƅZAC[ 
ȚɊ (1992: 30) DX[A͂[d] ̬H͂̿ ãĵɑDH PoeG “The Raven” G˓D˂
Y\[X#D̀7G˾CZ@ǥ/Aȩò/'ɞĢ/\[AG.A@!['͂
ɀD end-focus DC<?"[ǩƊG˖Ď “leaden Lad” D%"?U [d] ̬@ʃ^[ 
“leaden”̿ ̑̀ A"#ȄT?ȕ̌Ǧ"ȿ˨@éǵ9 “Lad” H͂ƐɆɑCƐG
̌/_Q3Q3̡ɯ95[ 
ƺɞˑG “that” &YUǩƊGʹDƀ˛ȸ'ʒ&\?"[X#D̮*'͂.G 
“that” Gƹ=Ǣ̘ɑ̠9ZAƐɆɑ˭̦A"#Ƙ˨&Y͂˓²A “Lad” G
̘DH͂ɔǂɑCʐ'ZG![ďʠƘHÁ"G@HC"&A"#X#DƖ^\[ 
[˓ɹ  B]  GôĀ̈@H͂ƝƠˢ&C˖Ƃ͂˃óɑCƴ̭͂ǒ<9˖ĎG̉ìDX
Z͂ƪÞ\Gʹ(ŧ"9p~{jCźĲD͂ʯʫDˣƏ/\[ɈGú(
'˂$[¶Ǚ͂˓GƊĀ̈@H͂ƋDŁǦ\&YŁ̚MA “darkening” 1?"
(͂7\AɕQ<? [d] ̬'͂˓GǱ̈Dʹ,Iʹ*OBĽ$ ͂ȑ_ǥɞ3[
&GX#@![ 
[˓ɹ  B]  G̳ɓ “The Sunken Garden” DUȡƟ_Ƭ#A “͂sunken” DH ͂̿ ź
CB'̀Ĵ̫XZȓ¢'<9A"#ȿɆɑCƟě'![AáD ͂Șƹ;Gț`
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:A"#ƟěU˘RĊ\[CB ͂ˋʳGŃʔƘDɓ_ė,Y\[ 
ˋʳGŃʔƘA"#.A@H [͂˓ɹ  B]  Gɳ˾ǩƊG “bitter rue” H ͂
xA"#ʭRG![ȁȿ_ƺ3Ǚ ͂ƊƛƜĪA"#ƟěU!Z̿ô˺
G VriesUćȼ̀͂ .G˖'ĂḒƉ¡GƑˀƘDX[UG@HC".A'ɮ$[ 
Q9͂..GǓȇ˽H͂ɳ­˾G “leaden Lad” GĻēAĕȈ͂end-focus @Òʒ
/\?%Z̿˼ųGȇ˽@H͂ “bitter rue hides all her sorrows within her 
bosom . . .” Aʖ$Y\[̀͂ ǩƊG “bitter rue” Dɳ˾GȺȸ'ʒ&\?"[ 
­̌GƟě_ƹ=ʫ “bitter rue” G¸Ėˑ' “her” @![.A&Y ͂ğ1RG
ʫDĦ$Y\?"[GHŉƘ@![Aʖ$Y\[ 
      
[˓ɹ  B]  @H͂˃ óȏ1*̉ʒ/\9Ơ˅ʓGˢ&C˖Ď ǒ͂<9̭Ɖ&Y ͂˂͂
ʫ'Ğ(«\͂&+^1"̷Z'̴Dʨ#ǒ×/\9źĲ_˾ƞ/5[1&1C'
Y͂ʲV&CłˇAHšȼɑD͂[d] ̬V̞̻C˖Ƃ͂Ł̚Dė&#Ǣ̘Ų͂/YD
H˓G̳ɓDǥɞ/\[ț̻/DXZ Q͂[@̄"ǞDƧ'Ŏ (Lad) _¯*19Ȕˆ
Gğ1R_̴͂_Ơ2[X#D͂˓²'ʝ@Ơ2?"[X#@![ˋ"ǉ$[CY
I͂Ǣ_̠??Ơ2[ÅʗGȘƹ;'͂ȔˆGƞ"_¸Ż1?"[&GX#@![ 
 
;CRD͂ŐɈD.G˓Gɐʻŵ¸_ǃȭ/5[A͂čãɑCč˖_Æ<?"&DUč"
X#DƖ^5? Ŗ͂H 20¥ɽGÅ@HC"&A"#ɶ$'ƟłDŃ&<9č˖V “that” 
GÆɉHǢGȥ\_ɞĢ1͂˓²'̄"ǞDƞ"_̸5[ȈŎ_ǟ1:7#A19G@H
C"&AGƟ˂U!<9ǐǓÃ<?Ń*_˖YC"˓D͂ʦɋCɐƞ'K*Y`@"
<9G@HC"&AƖ^\[ 
 
3.  3 cqɌ  
 ..@͂2. 1 @Ƽ-9˚̳͊.G˓&YƞÚ@([Ɲǣ_ʈDǇ"?*[.A
D="?͂ŐɈ'Ǉ"9cqɌ_7\8\=4=Ƽ-?%*11) 
 
 [į͆A] cqɌ  [˓ɹ  A]           [į͆B] cqɌ  [˓ɹ  B]  
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[˓ɹ  A]  @H˖G£ǆ"C¦JV͂“two tiny bridges,” “a large shallow cave,” “brown 
gully” CBG˖Ƃ&YâÂɑCcq'ǅRV3"X<?͂.G˓G̳ɓ@![ɇ
ȟŠGźĲD˷"Ɲǣ_ƞ"Ǉ*.AG@(9ŐɈHȕ˲ɑŃ&<9Ǚ͂[˓ɹ  B]  
@H͂ʪ̼V&@̷Zɯ=ǝ["ʫľAHšȼɑC̚Gä̫_cq3[.AH͂ŐɈ
ßʩD^9<?̧1*͂BGX#DǇ"?""G&Ĭʭàʭ1?"99:͂cq3
[X#Ì3.A@͂̿ ˖GƟě'ǅTC"AʈDUCZD*"G@̀˓ GˋʳGňʹ(_X
Zȩ*ǁ]#A3[GDŃťCZAUƈɯ=G@HC"&AƖ^\9 
 
4. ʅ˖  
 .\Y­=Gʮ˓DH͂ȽVɇȟŠ_Ǉ"9ĝG˫ė'͂ȽVCBʯǯ_Ǉ
"9ʿȍG˫ė'7\8\̊1é/\?"['͂7Gá˼̯'źĲ@![.G
źĲ_yA1?͂ǚʮ@BGX#C̃"'˂Y\͂7\'˓DBGX#Dĉǟ/\
?"[G& Ɏ͂ǓýɆˉG˄ȸ_U°$?ʖş3[.A'@([G@HC"&AƖ^\[ 
 ¿1͂³ĭêǷ19ʮ˓H͂ŐɈDA<?ß*ǰʕA"#:,@C*͂ǲɨGɴʗʦ˰
DA<?U̖łȴGê̍@![X<?͂Ţ̖ŚGą1"ɓ@îǗ3[A͂4"L`ɑł
\GêǷDC<9&U1\C"1&1C'Y͂ńŐʮ˖ǏʞG§@ŐɈG˖Őö_̒$
[A"#ȸD%"?H͂êǷĜɧ7GUGDƟě'!Z͂ʅǸɑD̅ëCˉ̋@![&
B#&H͂7\8\G˘ʗDōF[1&C" 
 ʮ˓H͂̔˧A1?GÊÕGRCY4 ̬͂Ŀ˖ƂǓȠ͂~{jHUAX
ZɎǓýɆˉDUʐ'Z͂ȣɉGµǙȌɳ@H͂ðɉÊÕG̺"ǏǳACZƍ[Q
9͂Ɲĺ'!K\͂ǚų͂ƞÚö_Ù&5?ʖ$[Ȋ¼'ťC*C<9Ʌ¸D%"?H͂
˓HƠƘ_ɝ*X(ʀǳ@![.G.A_Ɣ̱D͂³ƊUŽ(ʉ(͂ˋ˖ɑɀƏ_ʮ˓
Gˉ̋MAʐ-?"*ƪ̰ǙȠÇ_/YDȂˍ1?"(9" 
 
ȡ͊  
 ȚɊ (1992: 21) XZ 
 ¢ʍHɴʗDX[ƀ˛¹̛͂¢ʍ͂ʊƿ,͂ŅŏHß?ɴʗDX[ƀ˛ 
 íǮGʮ˖ǏʞD="?H͂ǪȨ (1938)͂ā (1991)(1993) _ćȼ 
	 ɐ̬ˎđH͂Gimsonż (A. C. Gimson) GʻˎDȰ4[ 

 ˉɶH ¡͂&Y̰D “witches,” “ditches,” “battle,” “cattle,” “plain,” “rain,” “eye,” “by” 
@![ 
 ͅk͇ ͈²@͂ˌ 12ĖɧŸGʮ˖ŢǎGŐɈDX[êǷ 
 ɛɪɟǘʮ˖Ő˴ãp. 768 ćȼʡǲ (2006: 34-35) D%"?U˺N9X#D͂
úˑ@Hɔǂɑ@r~~D½^[.A', Ėˑý/\[A, ̘ǂɑ@̄ĭ1D
CZ, ǓɱßÂGȥ\D̪ɑCăˣ_Ʋ-&,[Aʖ$Y\[ 
 PEU 565G 4 G̯@H “͂this”/“that” GƐɆɑ˭̦' “͂acceptance and rejection” 
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AʻɅ/\?"[ 
 “The Sunken Garden” G|jr~H ¹͂¢G URLD![ 1917ŵɐʹG The Sunken 
Garden and Other Poems by Walter de la Mare DX[ 
https://archive.org/details/sunkengardenothe00delarich 
 “myrrh” HʙǧG̮(Uʖ$Y\͂ɀD “spices” A"#˖AáDÆɉ/\?"[.
ADɓ_ė,/59"¡ɿGŐɈDH͂Vries:,@C*͂StrongG Concordance
CBʂ´3[AX"'͂.\DX[A͂“myrrh” HʙǧG§@ 17ĭG̲Ÿ͂“spices” 
Dʧ<?H 31ĭA"#X#D̺̲Ÿ@![;CRD͂ʙǧG§@H͂“take of the 
best fruits in the land in your vessels, and carry down the man a present, a little 
balm, and a little honey, spices, and myrrh, nuts, and almonds:” (Genesis 43:11) A
"#Æ^\Ǚ@![ 
 [į͆A͂͆B] H ū͂ũńŐńŐ̝ǏʞŐɛɪɣGńŐ̝Ɉ̿ ŤʷȖ &̀YGǈÉ̿ Ǆ
˳Ư˝Ȫ ̀ 
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